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remembered home as a place where 
older women negotiated boundaries 
between the private and the public; a 
place where women established ties 
with the community in social work, 
teaching, and in the politics of social 
or racial upliftment; a place where 
women seem to be independent 
enough to challenge and resist racist 
and patriarchal oppression; and fi- 
nally, despite their experiences of 
psychological or physical violence, 
the women remembered home most 
of all for its communal sharing, for 
diversity and for having taught them 
to survive oppression. The signifi- 
cance of which enables some Carib- 
bean women to survive in Canada. I 
think that these survival imperatives 
can be characterizes as i) resisting 
oppression, ii) defining female lead- 
ership and iii) redefining economic, 
social and political roles for women. 
One strength of the book lies in 
the fact that the author integrates her 
own experiences into the framework 
of the text while she probelmatizes 
notions of identity viewed in bina- 
ries (blacklwhite; womenlmen; Af- 
ricanIIndian). This shows us that 
Caribbean Canadian women do not 
comprise a one-dimensional iden- 
tity. The other strength is Bobb- 
Smith's advancement of the concept 
'Caribbean woman? i&ntity: She 
captureswithin that concept thelived 
experiences of the women, women 
who are free spirited and women 
who resist homogeneity while they 
remain rooted in their community. 
This concept contains common val- 
ues originating in the Caribbean cul- 
tural context. Values which include 
encouraging self-reliance through 
female networks and developing sur- 
vival strategies which then become 
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Micheline Bayle a choisi le roman 
historique comme forme litttraire 
pour parler d'un sujet dklicat : 
l'esclavage au Quebec. L'historien 
Marcel Trudel a ttt le premier B 
fouiller ce pan de notre histoire et 
nous a laisst une excellente 
documentation sur la prtsence 
d'esclaves Indiens et Noirs, femmes 
et hommes, aux premiers temps de la 
colonie canadienne-franpise. (1) 
L'esclavage noir n'ttait pas trts 
rkpandu a cette tpoque au Canada 
au contraite des pays du Sud oh ils 
- 
ttaient employts surtout par les gros 
planteurs de cane B sucre, de cafk et 
de tabac. Au Quebec d'alors, les 
esclaves ktaient un luxe que seuls les 
riches marchands pouvaient se payer 
et ils ttaient avecles Indiens, employts 
comme domestiques. 
L'historien Marcel Trudel rapporte 
que parmi les proprittaires on relevait 
des officiers, des tvCques et mCme 
des religieuses qui les employaient 
dans les hbpitaux. 
Le rkgime fran~ais utilisait les 
Indiens (( panis )) qui provenaient des 
etats amkricains du Sud et del'ouest, 
eux-mCmes achetts de l'Afrique, des 
Bahamas et des Bermudes avec la 
permission de YAngleterre 11s ttaient 
revendus aux Fran~ais et aux Anglais. 
Les Noirs plus rares et plus cotlteux 
t taient pour la population un 
symbole de rkussite et de prestige 
social N M.B. Louis XIV a approuvt 
le commerce des esclaves en 1689 et 
de nouveau en 170 1. 
L'esclavage noir a connu un  
nouveau souffle en 1783 avec l'arrivte 
des Loyalistes qui ont h i  la rtbellion 
amtricaine et ont emmenk avec eux 
leurs esclaves. L'influence du clergt, 
char& d'imes, a converti et baptist 
les quatre-cinquitmes des esclaves ce 
qui leur permettait d'Ctre inhumts 
dans le cimetiire catholique. De plus, 
ils pouvaient se marier entre eux mais 
avec le consentement de leurs maitres. 
Les mauvais traitements comme le 
logement minable dans les combles 
ou les caves humides, la nourriture 
infecte, quand on leur en servait, 
sans oublier les maladies transmises 
par les Blancs, ont fait que l'esptrance 
de vie chez les Indiens ttaient de 17 
ans, chez les Noirs elle ttait de 25 
ans. 
La dernitre esclave fut vendue en 
1791 et est morte en 1821. Ce n'est 
qu'en 1833 sous le regime anglais 
que l'esclavage fur aboli. 
L'Eschve, c'est une jeune fille de 
16 ou 18 ans, (elle ignore son 2ge) 
qui fut vendue en Afrique A 1'Bge de 
8 ans B des ntgriers qui l'ont transitte 
via New York jusqu'i Montreal dans 
les anntes 1730. Un riche marchand 
de Montreal, monsieur Fran~ois  
Poulin de Francheville l'a payte 700 
livres et l'a presentee B safemme et au 
personnel de sa maison qui com- 
prenair en outre quelques Indiennes, 
aussi esclaves. Elle fut tout de suite 
dttestte! Elle ttait noire, jeune, trop 
jolie, fitre et un peu mauvaise ttte. 
Elle avait connu trop de misere dans 
sa jeune vie!. Elle Ctait l'image mCme 
de l'exotisme, la sensualitt et surtout 
la libertt, toutes qualitts qui n'ttaient 
pas l'apanage des femmes de l'tpoque, 
pieuses et bigotes, engonctes dans 
leur stvtre robe grise, trts pro- 
fondtment influenckes par l'Eglise 
O n  ne lui a menage aucune humili- 
ation, aucune insulte, aucun mauvais 
traitement. Seuls les hommes lui ont 
montrt leurs faveurs, mais quelles 
faveurs!! 
Kawindale, baptiste Marie- 
Josephe-Angtlique a ttt jugte, 
pendue et brhlte sur la place Royale 
i Montreal, accusee d'avoir mis le 
feu i la maison de ses maitres, ce qui 
entraina la destruction quasi 
compltte de Montrtal, c'est-B-dire 
une quarantaine de maisons de bois. 
O n  lui connait un amant, un coureur 
des bois, ClaudeThibault, avec lequel 
elle devait s'enfuir. 11s ont ttt! repris 
et condarnnts. La h i t e  d'un esclave 
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ktait shkrement punie par les maitres. 
Pendant son procks elle n'a jamais 
dknonck son amant mCme sous la 
torture, en dkpit de quelques tk- 
moignages qui le rendaient complice 
de l'incendie. I1 a disparu B jamais. 
Dans son introduction et dans sa 
postface, I'auteure nous assure que 
tous les personnages.sauf quelques 
uns de moindre importance, ont tous 
vkcu. Ce qui fait de l'Eschve, un 
roman historique d'une grande 
valeur. Elle nous fournit une infor- 
mation fouillke sur la vie des 
Canadiens et Canadiennes de l'kpo- 
que dans une belle langue imagke et 
sensible. Le sort de cette jeune fille 
nous kmeut et on se prend B dktester 
l'ktroitesse d'esprit et I'hypocrisie de 
nos andtres. Le racismequi prkalait 
. - 
envers les esclaves noirs et Indiens a 
fait des premiers Canadiens des 
maitres cruels et insensibles qui ont 
perdu la notion d'objectivitk et les 
ont men& ides injustices flagrantes. 
Le comportement de I'intendant 
Hocquart, chargk de l'enqucte sur cc 
l'incendiaire H Marie-Josephe- 
Angklique en est la triste preuve. 
Cette page peu glorieuse de notre 
histoire a connu une reconnaissance 
en fkvrier dernier, lors du mois des 
Noirs quand la Ville de Montrkal a 
dkvoilk une plaque B la mkmoire de 
cette jeune martyre. Gravke dans le 
bronze, cette phrase: 
En 1'Annke internationale de 
commkmoration de la lutte 
contre I'esclavage et de son abo- 
lition dkcrktke par I'Organi- 
sation des Nations Unies, cette 
plaque est dtdike h la memoire 
de Marie-Joskphe-Angklique, 
esclave noire, figure emblk- 
matique de I'esclavage au 
Quebec, qui inculpke du crime 
d'incendiat fut jugke, pendue, 
puis brillke sur la place publique 
B Montrkal en 1734, et dont les 
cendres furent jetkes aux vents. 
Pour empPcher I'oubli et 
rappeler que I'esclavage a ktk 
pratiquk ici jusqu'h son aboli- 
tion en 1833. 
Cette plaque a ktk remise B 
la Ville de Montrkal par le 
gouver-nement du Qukbec, ce 
23 fkvrier 2004. 
Puisse cette plaque trouver sa juste 
place pour toutes et tous Bcontempler 
et B rkflkchir. 
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Vijay Agnew's new book Where I 
Come From is a painfully honest 
account of her life in New Delhi and 
Bombay, her arrival to Canada as an 
international student, her marriage 
to a white Canadian and her academic 
career in Toronto. All these different 
aspects of her life that contribute to 
the forming of her identity are 
presented with the same honesty: her 
critical eye idealizes neither 1ndia 
nor Canada. The condescending 
labels that have been assigned to her 
during her thirty-year life in 
Canada-"foreign student," 
" . 
~mmigrant," "Indian woman," 
"Indian feminist," "Third-World 
womanv-made Agnew aware of 
- 
being perceived as "other," 
"different," "non-Canadian." But her 
memoir is a testament to the fact that 
identity (not only hers, but 
everyone's) is not and cannot be fxed. 
Identity is "socially constructed" 
(277), Agnew writes, and hers is the 
consequence of all her life 
experiences. 
Agnew's memoir pointedly an- 
swers the question she has been asked 
too often in her private and aca- 
demic life: where is she from? The 
presumptuous question implies that 
her brown skin is a sign of her "for- 
eignness," and assumes the answer 
to be an easy one that would only 
confirm the suspicion of foreign- 
ness. Having come to Canada as an 
international student myself (al- 
though a white Eastern European 
student who could be identified as 
foreign by accent and not by race), 
I too know that the "where do you 
come from" question would be asked 
right away by almost everybody, and 
that the answer they would expect is 
a straightforward one: Romania, or 
India, in Agnew's case. And this is 
the answer she does supply them 
with before she develops a race, class 
and gender consciousness. Later on, 
the answer becomes increasingly 
difficult, for after having lived in 
Canada for years she is made keenly 
aware of how she appears, and yet 
no longer thinks of herself as solely 
an Indian, but also individuates as a 
woman and a Canadian. 
Agnew begins her memoir recol- 
lecting her coming to Canada and 
going to university in Waterloo and 
then in Toronto. The feeling of not 
fitting in Canada and being made to 
feel like an outsider instigates her 
quest for identity. With the applica- 
tion of analytical and critical skills 
acquired during her graduate studies 
and throughout her academic life, 
she reminisces on her time spent as a 
young girl in her aunt's house in 
New Delhi, and that spent at her 
father's house in Bombay, and un- 
derstands that girl as essential to who 
- 
she is today; her life in India provides 
her with a set of values that are later 
on augmented with the values of her 
Canadian community. Looking 
back, Agnew describes her happy 
well-provided-for childhood, not 
offering the story of a Third-World 
child growing up in poverty that 
some white Canadians might antici- 
pate. However, she does recollect her 
childhood and her adult visits to 
India with the same critical eye that 
analyzes her Canadian experiences, 
understanding now, later on in her 
life, the set of values specific to the 
different cultures that she lived in, 
which have been instilled in her. 
Her life in Canada is also critically 
recollected, with an excellent eye for 
the small details of everyday life that 
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